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ア レクセ イ ・ブズ ガー リン教授特別講演会
4月22日午後,モ スクワ大学教授で 「社会主義.」理論に関する気鋭の理論家 として知
られるA.V、ブズガリーン氏を迎えて講演会を開催 した。報告 タイトルは 「先進国社










































ロシアの資本主義化に反対 しているが,中 国の現実は資本主義化でありロシアの 「脱資
本主美化」は時期尚早ではないのか,第 四に,「突然変異体的」社会主義 という規定は
旧体制の成果を否定 しているかに見えるがそこには評価されるべ き多 くの諸側面があっ
たのではないか,な どである。
ソ連 「社会主義」の性格については,確かに論争のあるところである。この問題に接
近する上で大変意義ある講演会であった。
(大西 広〉
